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「政官交渉」における基本概念
衷1　報野PSBの潤次元
人生運次第(LOtteryoflife) ピラミッド&エスカレーター
(Pyramidandescaiーator)
日動的 …予測可能ではない報酬 報酬の構造化されたパターン
報酬 「カジノ」での浮き沈みへの介意 秩w-ある、予測可能な昇給期待
七面鳥競争(Turkeyrace) ノブレス …オブリージユ
(Nobtessoblige)
可変報酬 トップの相対的な自己抑制
個人競争に基づく報酬への合意 トップ側が相対的に不利な、二兎に不
均衡な構造への合澄
出典: Hood et.al., p.69, Table 4.1
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衷2　コンビテンシーPSBの四次元
賢人(Sage) がり勉(Wonk)
仮面をかぶった政治家 技術的又はFachkompetenz技能
知的 .道徳的洞察の提供 技術的な知識と判断の提供
提供者(Deーtverers) 仲介者(G0tbetweens)
(創造的な)執行技能 境界を橋渡しする技能
物事を完了させる能力の提供 異なった世界を股にかけて仕事をする
能力の提供
出典　Hood etal., p.93, Table 5.…1
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衷3　忠誠心PSBの四次元
道化師(Jester) 判事 (Judge)
「イライラさせる」忠誠心 国家と法に対する忠誠心
統治者に対する現実性チェック者とし 何らかのより高次元の主体に対する忠
て活動する 誠心 とともに、擬似自律的なプレー
ヤlとしてfi動する
執行者(Executive) パートナ-(Partner)
特定の指示内容に対する忠誠心 信頼できる共同統治者としての忠誠心
限定された、取 り消しうる活動範囲に 発言を開いてもらえる権利を有する、
おいて、決められた目標を追求するた 統治者の話し相手かつ協力者として活
めに活動する 動する
lLh峡　Hood et.,alりp.111, Table 6.1
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表4　文化理論で整理した報酬・コンビテンシー・忠誠心の各PSB
運 命論 者 (Fatalist) ハ イ ラl キ-主義 者 (Hierarchist)
報 酬 =人生 遇次 第 報 酬 =エ スカ レ】 夕ー
コ ン ビテ ンシー :賢 人 コ ン ビテ ンシー こが り勉
忠 誠心 =道化師 忠 誠心 :判 事
個 人主 義者 (Individualist) 博 愛主 義者 (Egalitarian)
報酬 :人 生運 次第 報 酬 ‥ノプ レス .オプ リI ジユ
コン ビテ ンシー こ提 供者 コ ン ビテ ンシー :仲 介者
忠誠 心 =執行者 忠 誠心 =パー トナ ー
ffi典: Hood et.al., p.135, Table 7.1
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表5　PSBの′ト分類と彬酬、コンビテンシ-及び忠誠心へのアプローチ
lちR^ 十 it!報酬 へ のア プロ ーチ コ ンビテ ンシーへ の
アプ ロIチ
忠 誠心 への ア プローチ
協 議型 .代表 その 基本 的論理 か ら、多 くの タイプに適 合 多 くの タイプに適 合
盟 .信託 型 ノプ レス .オブ リー す るが 、そ の基本 的
ジユ .タイプ又 はエ 論理 か ら仲 介者 タ イ
ス カ レー タ一 .タ イ プの何 らか の要素 を
十 にJ-'.ち 有す る
選択 型 .代表
班 .信託 型
多 くの タイプに適合 多 くの タイプに適 合 多 くの タイプに適合
道徳 型 .後見 ノプ レス .オ ブ リー そ の 基 本 的 論 理 か 適 合す る タイプ もあ る
盟 .信託型 ジユ lタ イプ二丈はエ ら、 賢 人 タイプ を強 が 、執 行者 タ イプは閉
ス カ レー 夕- .タイ
プ に最 も適合
調 しが ち 題 が生 じる可 能性
法令 .テ クノ ノプ レス lオ ブ .)I そ の 基 本 的 論 理 か 判事 タ イプに最 も適 合
クラー ト型 l ジ ユ …タ イプ又 はエ ら、 が り勉 タ イプを
*mi" 小 話
壁
ス カ レー 夕ー lタイ
プ に滋 も適 合
暗示
複合 型 .権 限 多 くの タ イプ に適 合 そ の 基 本 的 論 理 か そ の 基 本 的 論 理 か ら、
委譲 型 .委 任 す るが 、本 人が 多数 ら、 賢 人 タイプ よ り 執行 者 タ イプを強調 し
壁 い るため に七面鳥 競 仲介者 タ イプ及び提 蝣*,¥J
争 タイ プは問題が 生 供者 タイプの何 らか
じる可 能性 の要素 を強調 しが ち
単純 型 .権 限 七 面鳥 競争 タイプ と そ の 基 本 的 論 理 か そ の 基 本 的 論 理 か ら、
委譲 型 .委 任 良 く適 合す るが 、他 ら、 賢 人 タイプ よ り 執行 者 タ イプを強調 し
盟 の タイプの 下で も運 提 供者 型 を強調 しが が ち
営 可能 t
個 人 的 忠 誠 個 人的 な忠 誠者の 致 多 くの タイプ に適 合 そ の 基 本 的 論 理 か ら、
盟 .指揮 監督 が 少 ない場 合、七 両 判 事 タイプ又 は執 行 者
塑9..委任型 ¥¥咲 蝣f *十 ¥m 也 タイプ よ りも、パー ト
を生 じが ち ナー …タ イプ又 は道 化
師 タ イプを強調 しが ち
継 続 的 忠 誠 お そ ら く多 くの タイ 多 くの タ イプ に適 合 そ の 基 本 的 論 理 か ら、
型 …指揮 監督 プに適 合す るが 、 人 判 事 タイプ又 は執 行者
塑 …委任 型 生 運次 第 タイプ及 び タイプ よ りも、 パー ト
七 面鳥lal争 タイプの ナ一 .タイ プ又 は道化
極端 な形 態 は 「継耗
性」 を損 な うおそ れ
師 タイ プを強調 しが ち
fli典: Hood etal., p.138, Table 7.2
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46巻2号(2012. 1) (38
「政官交渉」における基本概念
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「政官交渉」における基本概念
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